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Mártes 7 de Marzo de 1893. Tomo 1.—?ág. 1905 
Serán suscritores í o r z o s o s á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
[ R e a l ó r d e n de 26 tíe Set iembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y a u t é n l i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera qne sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
( S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de Í 8 6 1 . ) 
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Administración Civil. 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — N ú m . 627.—Exorno. 
Sr.—De Real órden comunicada por el Sr. M i -
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
en los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880, remito á V . E . 59 co-
pias de certific&dos de Patentes de invención con-
cedidas por las nuevas industrias que en las mis-
mas se expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid, 28 de Septiembre de 1892.—El 
Subsecretario, Exequiel Ordonez.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 3 de Noviembre de 1892.—Cúmplase, 
publíquese y pase k la Dirección general de A d -
ministración Civil para loa efectos que procedan. 
DBSPUJOL. 
Copias que se c i t a n : 
Don Romualdo Hurdisan y Agudo, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Gabriel Mollá y Bonot, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la 
letra es como sigue:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
M. M. Walter Sw&in y Wil l iam Philipson, do-
miciliados en Ing aterra, han. presentado con fe-
cha l.o de Julio de 1892, en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en solici-
tud de Patente de invención por «mejoras en las 
Bandas Neumáticas para ruedas de Velocípedos y 
otros usos.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
¿878, esta Dirección general en virtud de las 
tacultades que h confiere el art. 4 / del Real 
decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo, Sr. Ministro de Fomento 
a favor de dichos interesados la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é Is-
las adyacentes por el término de veinte años, 
contados desde la fecha del presente titulo el 
aerecljo á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
°íla y dlbujo unidos á esta Patente cuyo de-
CÜO puede hacerle extensivo á las provincias de 
a r t o ^ i S furnPleQ con loque dispone el 
—D-T , R6al decreto de 14 de Mayo de 1880. 
s o c i a l TPa1teilte se tomará razón en el Ne-
l a d i t ^ T nU8trÍa ^ Regiatro de la P^piedad, 
y y Gom9rcial del Ministerio de Fomento 
guno 8iTen9TqT?9 c a d n c a r á 7 no tendrá valor a l -
ios solicitantes no satisfacen en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art, 14 de la 
Ley el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, l .o de 
Agosto de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 15, 
fólio 427 con el número 13.514.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo ai Sr. exhibente de que doy fe.— 
Para que conste á su instancia pongo el presente 
testimonio en este pliego, clase 10.* núm. 60L050 
que signo, firmo y rubrico en Madrid á 14 de Se-
tiembre de 1892.—Romualdo Hurdisan.—Legali-
zación: Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
de osta Qório vocinoo do la misinaj logalí-zomno «I 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Romualdo Hurdisan y Agudo.—Madrid, 
14 de Septiembre do 1892.—Virgilio Guil len.-«Pe-
dro Menor —Hay un timbre móvil y un sello del 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid.-Es copia. 
— E l Director general, José M . ' de Eulate.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, J . 
Gutiérrez de la Vega. 
Don Romualdo Hurdisan y Agudo, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte coa vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. Gabriel Mollá y Bonet, me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue.—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—-D. Joaquin Escrivá. de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto Mr. John Heaton Uvait, domiciliado 
en (Inglaterra), ha presentado con fecha 5 de 
Julio de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por mejoras en loa Retretes Inodoros. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general, en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Exorno. Sr. Minis-
tro de Fomento, á favor de dicho interesado la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula ó Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidos á esta Patente; cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.0 del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se^  previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el solicitante no satisface en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, l .o de 
Agoste da 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, 
Industda y Comercio.—Tomada razón en el libro 
15 fólio 433 con el núm. 13.520.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica. 
—Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente, de que doy fó para que 
r.rmstA é «" ins tancia nons-n «! 1-.^*;.*. 
nio en este pliego clase décima núm. 6149 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid a 14 de Setiem-
bre de 1892.—Conteniendo el sobreraspado.—Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad. 
—Que vale.—Romualdo Hurdisan.—Legalización. 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte vecinos de la misma; legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Romualdo Hurdisan y Agudo M a -
drid, 14 de Setiembre de 1892.—Virgilio Guillen, 
—Pedro Menor.—Hay un timbre móvil y un sello 
del Colegio Notarial del Territorio de Madrid.—Es 
copia.—El Director general, José M.a de Eulate. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general da Administración y Fomento.--
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Luis González Martínez, Notario de este Co-
legio, de la Real Casa y Patrimonio, de varios M i -
nisterios, del Municipio etc. con vencidad y resi-
dencia fija en esta Capital.—Doy fé: Que por el 
Sr. D . Luis Kribben y Beckmann, mayor de edad, 
casado. Ingeniero y vecino de esta Corte, con cé -
dula personal de quinta clase, fecha quince de 
Agosto ante ultimo, distinguido con el número se-
tenta y cinco, se me ha exihibido para que deduzca 
testimonio el documento que literalmente dice asi. 
- P a t e n t é . — P a t e n t e de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobro que recae.—D. Joaquín 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio. Por cuanto el Sr. Cari. Sa-
lomón domiciliado en Baunschoveig (Alemania), ha 
presentado eon fecha 27 de Junio de 1892 en el 
Gobierno civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por un 
aparato para secar y testar.—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
1906 7 de Marzo de 1893. Gaceta de M; N ú m . 43^ 
virtud de las fdcultades que le confiere el a r t í -
culo 4.o del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegaciói del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento k favor de dicho interesado, la presente Pa-
tente de invención que le asegure en 11 Península 
é Islas adyacentes por el término de 19 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la foroia descrita en la memoria y dibujo 
uaidos á esta Patente, cu jo derecho puede ha-
cerle extensivo k las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decrjto de 14 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tente se tomará razoa en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que Caducará y no tendrá valor alguno, si 
el solicitante no satisfctce en dicho Negociado y 
en la forma qne previene el artículo 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
áol mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 añ03, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España, el objeto da la 
patente^ estdbleciendo una nueva industrii en el 
pa í s .—Madr i i , 28 de J u i o de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 15, fólio 414, con el 
núm. 13.503.—Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Co-
rresponde con su original á que me remito, el cual 
rubricadj por un derecho al Sr. exhibente á 
instancia del mismo pongo el presente en este 
pliego, clase décima, quedando anotado en mi libro 
Indicador en Madrid á 13 de Septiempre de 1892. 
Luis González y Martínez.-—H'iy una rúbrica 
entrelazada con el nombre y apellidos.—Legali-
zación.—Los infrasoritos Notarios de este Ilustre 
Colegio y distrito de esta Capital legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Luis González Mar t ina . Madrid, 13 
de Septiembre de 1892.—Darío Ruga leal.—Pedro 
Menor y B^livar.—Hay una.^-Pól iza para legali-
zan de la Licrie ache que dice Colegio Notarial 
del ierruono ao M c i - a n a . — E s c u p í a — D i r e c t o r 
general, José M.a de Eulate.—Hay UQ sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, 
Gutiérrez de la Vega. 
Don Lorenzo Carrion y Carrion^ Abogado y N o -
tario de los Ilustres Colegios de esta Capital, con r e -
sidencia en la misma.-< Doy fó: Que D. Enrique 
Ortiga, mayor de edad y de esta vecindad, me 
ha exhibido para testimoniar el doculiento del te-
nor siguiente: —Patente de invención sin garautia 
del Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín 
Escrivk de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto M r . George 
Douald Me Kay y Mr. James Otis Masón, domici-
liados en Aurora (Estados Unidos de América N ) , 
han presentado con fecha 30 de Jurio de 1892, 
en el Gobierno Civi l de Madrid, una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por un jubón de combinación para niños. Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el part i -
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general, en virtud da las facultades que le confiere 
el art. 4 ° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegacióa del Exorno. Señor 
Ministro de Fomento, á favor de dichos inte-
resados la presente Patente de invención que les 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 anos, contados desde la fecha 
del presente t í tulo, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujo unidos á esta 
Patente, cayo derecho puede hac¿rle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
qu^ dispone el art. 2.* del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y R -gistro 
de la Propielad, Industrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento; y se previene que cadu-
cará, y no tendrá valor alguno si los interesados 
no s itisfacen en dicho Negociado y en la fjrma 
el art. 14 de la L e / , el importe de las cuotas anua-
1 s que establece el art. 13, y no acreditan ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta facha, qne h» 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país 
—Madrid, 1.° de A g sto de 1892.—Marqués de 
Aguilar .—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en3 el libro 15 fólio 426, con el núm. 13.513. 
Hay u i a rúbrica y un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.—Corresponde con eu original que de-
vuelvo a D . Enrique Ortega quien firma á conti-
nuación su recib ) de que doy fó y á que me remito. 
Y para qu i conste ci solioitüi del mismo expido el 
presente testimonio en este pliego de la ciase d é -
cima núm. 613.016, que signo y firmo en Madrid 
á 29 de Agosto de 1892.—-Signado.—Rubricado. 
—Licenciado Lorenzo Carrion.--Rubricado.—H*y 
un sello de la Notaría.—Legalización.—-Les in-
frascritos. Notarios del Colegio y distrito de esta 
villa legalizamos el signo, firm^ y rúbrica que an-
teceden del Notario D. Lorenzo Carrion.—Madrid, 
29 de Agosto de 1892.—Signado.—Hay u^a r ú -
brica.—Joiquin Moreno.—Hay una firma.—Sig-
nado.—Rubricado.—Eulogio Barbero Quintero.— 
Hay una firma.--Hay ua sello móvi;.—Hay un 
sello del Colegio Notarial del Territorio de Ma 
drid.—Es copia.—El Director general, José Ma-
ría de Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez de la "VVga. 
Don José Fontanals y Aratjr , Notario del Co-
legio Territorial de la Audiencia de Bircelona, 
residencia en la misma Ciudad.—Doy fé: Que 
por part) de D. Geróoimo Bolívar y Galup, se 
me ha exhibido para librar testimonio el docu-
mento del t3nor siguiente:—Patente de invención 
tsin garantía del Gobierno en cuanto á la n ve-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Por cuanto D. Luis Caputo Morales, domi-
ciliado en Barcelona, ha presentado con fecha 13 de 
A b r i l de 1892, en el Gobierno Civil de Barcelona, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de in venció a por una máquina hidro-aire aut o-
mática para la elevación de aguas y otros usos.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de 
dicho solicitante la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada Industria 
en la forma descrita en la memoria, y dibajo 
unidos k esta Patente cuyo derecho puede hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita arte el Jefe del mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva i n -
dustria en el país. —Madrid, 26 de Junio de 1891. 
—Marqués de Agui lar .—Hay un sello que diCe 
Dirección general de Agricultura, Industr ié 
Comercio.—Tomada razón en el libro 13, fóli0 J | 
con el n ü m . 11 .966.—Hiy un sello que dice.^ ' 
gociado de Industria y Registro de la Propinad ] 
dustrial y Comercial.—Es conf irme con ei ¿ 
mentó presentado que devuelvo al interesado i 
fó y requirido libro el presente testimonio en ^ 
pliego d d timbre clase décima n ú m 137.058 
signo, firmo en Barcelona k 17 de Agosto de 18* 
. Sigoo*—José Fontanals y Arater.—H^y nn^á 
que dios.- Notaría de D. José FonUn^lsy^L 
ter.—Barcelona.—Legalización: Los infrascritos^ 
tarios del Colegio Territorial de la A u l i ncia^  
Bircelona, con residencia en la misma Ciu^ 
legalizamos el signo, firma y rúbrica qu i ante^  
den de nuestro compañír» D. José Fontanals, 
Arater. Barc lona, 17 de Agosto de 1892.—Sig¿ 
—Manuel Crehaot y Llorens —Signo.—Ex^ 
de Cortada.—Hay un timbre móvil —Hay unt^ 
bre que dice.--Colegio Notarial del Territorio 
Barcelona, 3 pfsetas.—Es copia.—El Director s. 
ene^al, José M.a de Enlate.—Hay uu sello^ 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general^  
Administraoi »n y Fomento.—Es copia, J. Gufe 
rraz de la Vega. 
Don Romualdo Hurdisan y Agudo, Notaj 
del Ilustre Colegio de esta Corte, coa vecin^ 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: (jj 
por D . Manuel de la Pinta y Castra, me i 
sido exhibida para testimoniar la Patente deit. 
vención que á la letra es como sigus:—Pate 
de invención sin garantía del Gobierno, en cuaii 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del oi: 
sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romai 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, H 
rector general de Agricultura, Industria y Comí 
c ió .— ^or cuanto Mr . Jules Emmfinuel Clm; 
domiciliado en Francia, h i presentado con ié 
20 de Junio de 1892 en el Gobierno Civii i 
Madrid, una instancia documeutada en so.; 
de Patente de invención por «un sistema de cief? 
seguridad para las bofellas y frascos con el: 
de impedir su relleno fraudulento».—Y habid 
cumplí lo con lo que previene sobre el parti 
cular la Ley de 30 de Julio de 1878, est 
Dirección general, en virtud de las f-jcultaiií 
que le confiere el art. 4.° del Real Deere! 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegacit. 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favo:: 
dicho iüteresado la presente Patente de invenci: 
que le asegure en la Península é Islas adyacente 
por el término de 20 años, contados desde 
fecha del presente tí tulo, el derecho á la exi 
tac ió i exclusiva de la mencionada industria enli 
forma descrita en la memoria y dibujos unii 
á esta Patente cuyo derecho puede hacerle extec 
sivo á las provincias de Ultramar, si cumplect-
10 que dispone el art. 2.o del Real Decreto ¿ 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se ti 
mará razón eü el Negociado de Industria yBf 
gistro de la Propiedad, Industrial y Comer-
del Ministerio de Fomento, y se previene que & 
ducará y no tendrá valor alguno, si el sol: 
tante no satisface en dicho Negociado y ®/ 
forma que previene el art. 14 de la Ley e! 
porte de las cuotas anuales que establece • 
art. 13 y no acredita ante el Jefe del 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 ^ 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prf 
tica en España el objeto de la Patente estaWj 
ciendo una nueva industria en el país. —M ;^1 
11 de Julio de 1892 —Marqués de Agui l^ 
Hay un sello de la Dirección general de Af 
cultura, Industria y Comercio.—Tomada raz^' 
el libro 15, folio 375 con el nüm. 13.464.^! 
nn sello del Negociado de Industria y RegistrJ. 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—H^f f 
rúbrica.—Corresponde literalmente con su onír 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy ^ 
Para que conste á su instancia pongo el prese5,' 
en este pliego clase décima núm. 
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signo, firmo y rubrico en Madrid k 11 deAo 
Gaceta ^ M a n i l a . ^ N ú m , 431 7 de Marzo de 1893. 1907 
, on . Romualdo Hurdisan.—Legalización: 
¿* í 8 f ! ^ Notarios del Ilustre Colegio de 
L f Corte V ^ O I D O S de la misma; legahzamos el 
esta Oorte ve TÚbrica rtU0 anteceden de nuestro 
—Zícanas A 
s.llo del Colero Notarial del Territorio de Ma->opTa"—El Director general, José M." 
f ¿ñlate ^ H a y nn sello que dice: Ministerio de 
de fcuiaie. ^ . ral d0 Administración 
^: F o C n t o ^ c o p i a , J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Santiago Basaba y Olano, Notario d d 
Tlnstre Colegio del Territorio de la Audiencia de 
fa Corte con vecindad j residencia en la 
misma - D o y fé: Que por D. Eduardo Urruela, ve-
«ino y domiciliado en esta Corte, se roe ha ex-
hibido para que la testimonie en su totalidad 
una Patente de invención cuyo literal contenido 
es como sigue:—Patente de invención, sm ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
Mr. Richard Goll, domiciliado en ha presentado 
con fecha 5 de Julio de 1892, en el Gobbierno 
Civil de Barcelona una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por «Un apa-
rato Regil'a para carbón menudo.»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiare el art. 4.o 
del Real Dereto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho interesado, la presenta Patente de 
invención que le asegure en la Península ó Islas ad-
yacentes, por el término de 20 años, contados desie 
la fecha del presente título^ el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujos uni-
dos á esti Patente, cuyo derecho pueda hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
ple con lo que dispone el artículo 2.o del Real 
Decreto da 14 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad, Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el so-
licitante, no satisface en dicho Negociado, y en 
la L'XÜII que previene el artículo 14 de la Ley, 
el importe da las cuotas anuales que establece el 
art, 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contades desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el país —Madrid, 
3 de Agosto de 1892.—Marqués da Aguilar.— 
Hay un sello que dice.—Dirección general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio.—Hay un sello que 
dlc^--Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Tomada razón en 
el libro... £51 io 406, con el núm. 13.495.—El do-
cumento á que me refiero concuerda literalmente 
con este testimonio que expido en este pliego de 
- ?la/® déciina y siguo, firmo y rubrico en Madrid 
a o de Septiembre de 1892.—Hay un signo — L i -
^ C ] C l XT0r"SantÍaS0 Basanta Glano.—Hay un sello 
d.81 m ^ o — L e g a l i z a c i ó n : Los i * , 
da?^ del IIustra Col^io d«i Territorio 
Q J ^ Í0' l8ga]iz^osel signo, firma y rúbrica 
W 1 6 C u11. ^  nuestro compañero D. Santiago 
^saü ta . ^Mad ; id , 6 de Septiembre de 1892 - H a y 
Q u i n w ^ u 0;qUm Mcrano.-Eulogio Barbero 
un ^ Seil0 del Colegio Notarial y 
*X S M a T ^ E s C0Pia-E1 ^ c t o r geDe 
tíe-io/^ un sello que dice: 
^ u L t a l n 9 ?Camar' A c c i ó n general de A d -
la V e - 7 líüin6nto—Es copia, J . Gutiérrez 
Jga. 
^ e C o S a l Í 0 Hurdisau y Aguio, Notario del 
ae esta Corte, con vecindad y fija egio 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Den 
Manuel de la Pinta y Castro, me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patente de inven-
ción que á la letra es como sigue:—-Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno, en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Joaquia Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de Agu i -
lar, Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Por cuanto M . M . Natali Osuchow.-ki 
y Alexandre Sigismond Zwierchouski, domici-
liados ed. Varsovia (Polonia), y Paris respecti-
vamente, han presentado con fecha 17 de Junio 
de 1892, en el Gobierno Civil da Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un nuevo procedimianto para la 
fabricación da Jabón duro sin desalamianto. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facultades 
que le confiere el artículo 4.° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento k favor de dichos 
interesados la presenta Patente de invención que les 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente título, el derecho á la explotación exclusiva 
de la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria unida á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Ríal Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento; y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el solicitante no satisface en dicho Negociado, y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 11 do Julio 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 15 fólio 378, 
con el núm. 13.361.—Hay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial,—Hay una rúbrica corres-
ponde literalmente con su original que devuelvo 
al Sr. exhibente de que doy fó.—Para que conste 
á su instancia pongo el presente en este pliego 
clase décima núm. 607.275 que signo, firmo y 
rubrico en Madrid á 11 de Agosto de 1892. Ro-
mualdo Hurdisan.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Capital y veci-
nos de la misma, legalizamos el signo, firma y 
rubrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Romualdo Hurdisan y Agudo.—Madrid, 11 de 
Agosto de 1892. Virgil io Guillen,—-Zacariss 
Alonso.—Hay un timbre móvil y un sello del 
Colegio Notarial del Territorio da Madrid.—Es 
copia.—El Director general, José María de Enlate, 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar 
Dirección general de Administración y Fomento. 
—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Romualdo Hurdisan y Agudo, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fó: Que por Don 
Manuel de la Pinta y Castro, me ha sido exhibida 
para testimoniar la presenta Patente de invención que 
á la letra es como sigue:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio, por 
cuanto Mr. Charles Richard Binuey, domiciliado 
en Inglaterra, ha presentado con fecha 19 
de Junio de 1892, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por la in t ro -
ducción da mejoras en los velocípedos.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 18*78, 
esta Dirección general, en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4.o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del E xemo. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
de dicho interesado la presentí Patente de i n -
vención que le asegura en la Península ó Isks 
adyacentes, por el término de 20 años, conta-
dos desda la fecha del presente título el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencicnoda i n -
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y sa previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Nego-
ciado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desie esta fecha, qua ha puesto en práctica 
en España, el objeto de la Patente estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 11 de 
Julio de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura', I n -
dustria y Comercio.—Tomada razón en ei libro 
15 fólio 374, con el núm. 13.463.—Háy un 
sello del Negociado de Industria y R^ i s t ro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una 
rúbrica.—Corresponde literalmente con su or ig i -
nal que devuelvo al Sr. exbibente de que doy fó.— 
Para qua conste á su instancia pongo el presente 
en este pliego clase décima núm. 607.273 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 11 de Agosto 
de 1892.—Romualdo Hurdisan.—Legalización. 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte, vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbr ica qae antooodea da nuostro compa-
ñero D. Romualdo Hurdisan y Agudo.—Madrid, 
12 de Agosto de 1892.—Virgilio Guillen y Za -
carías Alonso.—Hay un timbre móvil j un 
sello del Colegio Notarial del Territorio de M a -
drid.—Es copia.—El Director genera), José M.a de 
Enlate.—Hay un sello que dice. Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Administración j 
Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Sello 10.a clase, año *de 1892, dos pesetas.— 
D. José del Castillo y García, Notario del Ilus-
tra Colegio del Territorio de Granada en el dis-
trito de esta Capital de la que soy vecino.— 
Doy fé: Que por D. Francisco Mier Sánchez, ma-
yor de edad y de esta vecindad, con cédula per-
sonal fecha 25 de Setiembre del año ú l -
timo núm. 5784, sa me ha exhibido con objeto de 
que le testimonie una Patente de invención ex-^  
pedida á su favor por el Director geoeral de 
Agricultura, Industria y Comercio y el tenor de 
dicho documento dice así.—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno, en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquin Escrivá de Romaci y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general da Agricultura, industria y Comercio.— 
Por cuanto D. Francisco de Mier y Sánchez, do-
miciliado de Málaga, ha presentado con fecha 
18 de Febrero de 1892, en el Gobierno Civil de 
Málaga, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por un sellador universal, 
susceptible de variar en formas, tamaño, inscripcio-
nes y adornos.-Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.o del Real 
Decreto de 30 Julio de 18 S7, expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de 
ia?enci5a que le asegure eu la Península ó Is-
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las adyacentes, por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presante título el de-
recho h la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unid s á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2." 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el interésalo no satisface en dicho Ne-
gociaio y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece ei art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados dasde esta f ^ cha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto da la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 25 de Marzo de 1892.—Marqués de 
Aguilar .—Hay un sello de la Dirección ^ ge-
neral da Agricultura, Industria y Comercio.— 
Hay una rúbrica.—Tomada razón en el libro 14 
fólio 493, con el núm. 12.982.—Hay un sello 
del Negociado dé Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—El docu-
mento inserto concuerda á la letra con su or i -
ginal exhibido que rubricado por mi lo de-
vuelvo al D. Francisco Mier . - En fé de lo cual 
y k instancia del mismo libro el presente en este 
pliego de la clase 10.a nám. 293.763 y dej mdo la 
oportuna nota de esta data en el libro indica-
dor de mi Notaría lo signo y firmo en Málaga 
á 25 de Junio de 1892.—Sobu raspado.—Tres. 
—Vale.—Signado y rubricado.—José del Cas-
tillo.—Hay un sallo de la Notaría de D. José 
del Castillo y García.—Málaga.—Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio del Te -
rritorio de Granada, en el distrito de esta Ca-
pital legalizamos el signo, firma y rúbrica qua 
anteceden del Notario D. José del Castil lo,—Má-
laga, 21 de Julio de 1892.—Signado y r u b r i -
cado.—Leopoldo Gom^z.—Signado rubricado.— 
Licenciado, Miguel Cano de ia Casa.—Hay un 
timbre móvil de 10 céntimos.—Hay un sello en 
tiuta azul que dice.—Colegio Notarial del Te-
rritorio de Granada 3 pesetas.—Hay otro en tinta 
encarnada que dice.— 1 peseta Colegio Notarial 
de Granada.—Firmas legalizaciones série I n ú -
maro 1684.-El Director general, José María de En-
late. —Hay un sello que dice: Ministerio de Ul t ra -
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
Emilio Corral y Martin, me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que h la letra es 
como sigue: —Patente de invención sin garantía del 
Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto el Sr. 
Lebedeff (Nicolás), domiciliado en San Petesburgo 
(Rusia), ha prósentado con fecha 23 de Junio 
de 1892, en el Gobierno Civil de Barcelona, una 
instancia documentada en solicitud de Patente da 
invención por un procedimiento para la extracción 
de los metales empleando un aparato espacial apro-
piado.—Y habiendo cumplido con lo qu^ previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las faculta-
des que le confiere el art. 4 o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1837, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á f ivor de 
dicho interesado la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
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Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.-De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el s o l i c i t a n t 3 no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el ar-
tioulo 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el Jofe 
del misaio Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Pa-
tento, estableciendo una nueva industria en el 
país . - -Madrid, 6 de Julio de 1892.—Marqués 
de Aguilar .—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón uo el libro 15, fólio 335, con el n ú -
mero 13,474.—Hay un sollo del Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial —Hay una rúbrica.—Corresponde l i t e -
ralmente con su original quo devuelvo al Sr. ex-
hibente de q ie doy fé.—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego, clase 
décima núm. 594.031, que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á 29 de Julio de 1892.—Signado.— 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay una rúbrica. 
—Hay un sello que dice.—Notaría de D. Magdaleno 
Hernández y r.anz.--Madrid.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte, vecinos de la misma legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nu?stro bom-
pañero. D. Magdaleno Harnandez y Sanz.—Madrid, 
30 de Julio de 1892.--Signado.—Virgilio Guillen 
y Andrés .—Hay una rúbr ic i . - -S igaado.—Licen-
ciado Pedro Menor y Bolívar.—Hay una rúbrica. 
—H^y un timbre móvil .—Hay una póliza de lega-
lización. -Es copia.—El Director general, José M a -
ría de Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, J , Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Magiahno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. Emilio Corral y Martia me ba sido exhibida 
para testimoniar el certificado de adición que á 
la letra es como sigue:—Certificado de adición á 
la Patente de invención expida al Sr. Sebedeff 
(Nicolás) con fecha 8 de Marzo de 189 ¿ por 
veinte años por un procedimiento para la fabri-
cación de las aleaciones de aluminio sin garantía 
del Gobierno en cuanto k la novedad_, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín 
Escrivá de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
qués de Aguilar , Director general de A g r i c u l -
tura, Industria y Comercio por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.—Por cuanto 
el Sr Sebedeff (Nicolás) domiciliado en.... ha 
presantads con fecha 11 de Junio de 1892 en el 
Gobierno Civil de Barcelona una instancia docu-
mentada en solicitud de certificado de adición á 
la referida Patente que le asegure el derecho k 
la explotación exclusiva de perfeccionamientos i n -
troducidos en el objeto de la patente principal. 
— Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio 1878, esta 
Dirección general expide, á favor de dicho sol i -
citante el prosante certificado de adición que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, 
desde esta ficha hasta la en que termine la 
concesión de la Patente principal el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria, 
en ia forma descrita en la Memoria unida á este 
certificado cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar con arreglo á lo 
que dispone el art. 2.° del Real decreto de 14 
de Mayo de- 1880.—De este certificado se . t o -
mará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la. Propiedad, Industrial y Comer-
cial del Ministerio de Fomento, y se pre^ 
viene que caducará y no tendrá valor a l -
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guno, si el inseresado no acredita en 
Negociado en el improrrogable plazo de 2 a; 
contados desde esta fecha, haber puesto en pr^ e^ 
tica en España el objeto da este Certificado, ^ 
tableciendo una nueva iuiustria en el pa í s . - J^ l | J 
drid, 14 de Julio de 1892.—Marqués da Agujj^ 
—Hay un sello de la Dirección general de Agr ic^ 
tura, Industria v Comercio.—Tomada razón eu ^ 
libro 15 fólio 329 con el núm. 13.418 —Hay J1 
póliza inutilizada con el sello del Negociado (J 
Industria y Registro de la Propiedad índostriai 
y Comercial.—Hay una rubrica.—Correspo^, 
literalmente con su original que d vuel?(JC-t 
al Sr. exibente de que doy fé .—Para qua coog^  ;n; 
á su instmoia pongo el presente en este p l j ^ ^ 
clase décima numere 601.001 que firmo, signo. H 
rubrico en Madrid k 29 de Julio de 1892 —Si». Sí 
nado,—Magaleno Hernández y Sanz.—Hav^.H 
sello que dice Notaría de D. Magdaleno fíeí,ÍM 
nandez y Sanz.—Madrid Legalización.—Los i^br^ 
frascritos. Notarios del Ilustre Cslegio de est^ op 
corte vecinos de la misma^ legalizamos el sign01— 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro coin!^r 
pañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.—U.^te-
drid, l . o de Agosto de 1892.—Signado.—Vir, 
gilio Gruillen y Andrés . Hay una rúbrica.—S¡g, 
nado.—Licenciado.—Pedro Menor y Bolívar.^ 
Hay una rúbr ica .—Hay un timbre móvil de diez ^ 
cént imos.—Hay una póliza de legalización.—gg1" 
copia.—El Director general.—José M.a de Sulate. '1 
— H a y un sello que dice.—Ministerio de Ultra-8 
mar Dirección general de Adminisiracion y Po, i 
mentó.—Es copia. J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notar'o del ? 
Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad y fija. 
residencia en la misma .—Doy fé: Que D. Émi- ? 
lio Corral y Martin me ba sido exbibida para l 
testimoniar la Patente de invención qua á la letra 
es como sigue:—Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquín Esorivk de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
el Sr. Lébédeff (Nicolás) domiciliado en S m Pe-
tersburgo (Rusia) ha presentado con fecha 23 de 
Junio de 1892, en el Gobierno Civi l de Barcelona 
una instancia documentada en solicitud de Pa-
tente de invención por procedimiento para la fd-
bricación de las aleaciones de aluminio.—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le conúere el art. 4 o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide p)r delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, k favor de di-
cho interesado, la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península de invención que 
le asegure en la Península ó Islas adyacen-
tes por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la explota-
ción exclusiva de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.0 del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—Da esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro <k 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis-
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el solicitante Q0 
satisface en dicho Negociado, y en la forma qae 
previene el art. 14 de 1% Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en ^ 
plazo improrogable de 2 años, contados desda 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid^ 6 de Julio ^ 
1892.—Marqués de Aguilar ,—Hay un S3II0 ^ 
la Dirección general de Agricultura, Industria J 
Comercio.—Tomada razón en el libro 15 fólio 33o 
con ei núm. 13.475.—Hay un sello ¿el Neg^ 
i 
i 
ino 
431 7 de Marzo de 1893. 1909 
m 6 Industria y ^ ^ rúbrica.—Co-
m i ú y C o f e ! n H ' c o a sa origina!, que de-
T S n U * * que doy f é : - T para 
fikl ol 'f- ton«ia oono-o el presente ea 
m** á ,SU 1 H ^ m a núL 594 033. que 
l i a " 0 "^fbrice éa Madncl k 29 de /alio 
K f 0 C a d o . - M a g d a l e n o Hernández • _y 
Stana de 1 
• . » - L ^ f { l ^ r Zü 'Córte. vecinos da 
• H i y u a y u ^ a Í 6 Q o " ^ ^ ^ ^ 2 y Sauz. 
* r i a - e Í c i ó í : Lo . infrascritos Notarios 
Colegio de esta Cdrt . v . c m -
r r i e^l i zao ios el signo, firma y i 
* '7n de nuestro compsnaro D. J 
^ b ' ^ i v Sanz.-Madrid,: 30 de 
Mag-
J u -
^ rúbr ica . -á ignado . -L ioenc iado 
J^ÍAnor v Boiivar,-Ha7 una r ú b r i c a . - H a y 
M - ^ -Hav uaa póliza da'ligulización. 
I M - Hav un sello que dic>: Ministerio de 
] C D i c c i ó n general de Administración y 
- l - E s copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
^Ma^daleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ve<no de esta Corte, con .vecmtlad y -
enejen U misma.—Doy fé: Que D. E m i -
I ^ a l y Martin, me ha sido exhibida para 
f f í i a r la Patente de invención que á la : 
te''sl como sigue:—Patente de invención sin 
M ¿al Gobierno en cuanto á la novedad, 
ó utiliiad del objeto sobre que re-• 
fencia v «v*.*—- — — : ' ~ * " 
D. Joaqum Escrivá de Romani y Fernandez 
Joba, Marqués de Aguilar, Director general 
ífjultura, Indusria y Comercio.- Por cuanto 
Wpm Sérullas (Hipólito Eugenio) y Es-
'"^an (Leopoldo) domiciliados en París (Fran-
^ I n presentado con fecha 17 de Junio de 
J a l Gobierno Civil de Barcelona, una ias-
f" iocumentada en solicitud de Patente de 
P" la por ua procedimiento para la extrae-
^ lia gutapercha.—Y habiendo cumplido con 
lr" Ipreviene sobre el particular, la Ley de 30 
P I de 1878, esta Dirección general en v i r -
•^o his facultades que le confiere el art. 4.° del 
r jereto de 30 de Julio ie 1887, expide por 
Je ión del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
ia I -ie dichos interesados la presente Patenta 
i- loión, que Ies asegure en la Península é 
tt- jacentes por el término de 20 anos, contados 
|Y i facha del presente título, el derecho á la 
|re }i6a exclusiva de la mencionada industria, 
|na descrita en la memoria y dibujos unidos 
lítente, cuyo derecho puede hacerle exten-
Ito » provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
le! pone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
I - 'o de 1880.-.De esta Patente se tomará 
Y l el Negociado de Industria y Registro de 
ke fedad, industrial y Comercial del Ministe-
l - omento y sa previene que caducará y no 
h valoraiguno silos solicitantes no satisfacen 
f' u y en la forma (lue previene 
r L n o . ui Le^ ,e l imPorte da las cuotas 
h que establece el art. 13 y no acreditan K4hl i1111!1110 N e ^ i a d o , en el plazo 
!0 £ v d6,d03años, contados desde esta 
6 laP.frf 6n Ppáctica en Espa5a el ob-
V h f ^ \stableciendo una nueva i n -;lJ^Mad^ 6 de Julio de 1892. 
t fe neral T A ^ 1 1 ^ Un seI10 d9 la ^ i -
1 ^oZL l A g n c ^ a , Industria y Co-
r K 3 4 4 7 a Z 0 u e Q 61 libr0 15 
I6 íria v • 7 . y UD sel10 del Negociado 
8 Eia l .LfeStr0 de,ia Prí>PÍedad, Industrial 
L . I . * ^-lay l i n a -n,, I — ' _ 
Ú 
fe 
i 
e wa tí ^arÚ!)rÍCa-:-CorresPon-;« l i -
¿e que d o ^ f r - p f d9VUe,V0 ^ Sr-
P0nso el >v. •"~Filra que conste á su 
f «im. 594 ñ%T .en 6ste P 1 " ^ 0 ^ 8 8 
1 W á 29 de T J 0 9 /lgQ0' firmo y mhÚ00 
Hay ua sello ' ! 5.anz—Hay una r ú -
f? Hernández ^ ^ ^ ^ - ^ t a r i a de Don 
Cntos Notarios del Ilustre do-
legio de esta Corte, vecinos da la misma, legali-
zamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
da nuestro compañero D. Magdaleno Harnandez 
y Sanz.—Madrid, 30 de Julio de 1892.—Signado. 
— Virgilio Guil'eu y A n d r é s . - - H a y un-^ rúbrica. 
- Signado.—Licenciado Pedro Menor y Bolívar. 
—Hay una rúbr ica .—Hay un sallo móvil da 10 
céntimos.—Hay una póliza da legalización.—Es 
copia.--E( Director geaecal, José M.* de Enlat-. 
Hay un sello que dic-^: Ministerio de Ultramar. 
Dirección genenl de Administración y Fomento. 
Es copia, J . Gutiérrez de la Vaga. • 
.INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadÍS por el 
Gobierno General en funciones de Hacienda, desde 
el l.o al 15 de Enero último. 
Enero 3. Autorizando en concepto de gastos k 
formalizar el abono de lois haberes que solicita Don 
Eduardo Calceta y Reyes, Juez de Paz de Tagbila-
ran (Bohol.) 
Id . i d . Nombrando investigadores de las contribu-
ciones sobre ia industria, comercio y propiedad ur-
bana á D. Julián Eduardo de Palma y Cordero, para 
la provincia de la Pampanga, á D. Rafsel García, 
par »• la de Taiiac y k D. Pedro Murillo para ia de 
íiocos Norte. 
Id . i d . Declarando á Juan Camarao y Labonete, 
Guardia Civil licencadio de este Ejército con derecho 
al percibo fuera de filas de la pensión vitalicia de 
7í50 pesetas mensuales anexa á una Cruz del M . M . 
de que se halla en posesión. 
Id . id. Id . á D.a Victoria Otto, con derechos á 
la pensión de 150 p?so$ anuales con los beneficios 
que marca el artículo 106 del Reglamento orgánico 
de 3 de Junio de 1866 como viuda de D. Segundo 
López, Ayudante 2.o que fué del cuerpo de Mon-
tes de estas Islas, 
Id . 14. Nombrando á D. Manuel Rogel para $ervir 
interinamente la plaza de Oficial 5.o de la Sección ad-
ministrativa de la Administración Central de Aduanas 
y especial de esta Capital. 
Manila, 3 de Marzo de 1893.—J. Jimeno Agius. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Intendencia general desde el l .o al 15 de 
Enero último, que se publica en la Gaeeta, con 
arreglo á lo mandado en decreto de 28 da Oc-
tubre de 1869. 
Enero 2. Declarando sin derecho al abono de los 
haberes que solicita D. Eduardo de las Heras, Oficial 
5.o que ha sido de la Administración de Hacienda 
pública de Leyte 
Id . 3. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por D. Enrique Bota, apoderado de 
los esposos D. José Figueras Vintró y D.a Monserrat 
Testagorda, para garantir el servicio de las obras 
de construcción de un faro de 6.o órdea en el is-
lote Manigonigo de la provincia de Capiz. 
Id . i d . Id . la id. de permuta de un solar de la 
propiedad del Estado de Cebú por 11 hectáreas de 
terreno que el Seminario de aquella Diócesis posée 
ea el pueblo de Mandaue con destino á la Estación 
agronómica de dicha provincia, otorgada por l imo, 
y Revmo. Sr. D. Fr. Martin García Alcocer, Obispo 
de dicha Diócesis y D. Enrique Sánchez Gallego, A d -
ministrador de la indicada provincia en representa-
ción del Estado. 
Id . 4. Disponiendo se afore libre de derechos 
las 100 C [ da sardinas presentadas al despacho de la 
Aduana por los Sres. Gutiérrez Hermanos por haber 
justificado las mismas conforme previenen las Orde-
nanzas vigentes de Aduanas ser nacional la mercan-
cía expresada. 
Id. 5. Accediendo á lo solicitado por D. Angel 
Selma y Cordero, Juez de 1.a instancia de Cavite, 
en que el abono de sus haberes se haga por las 
Cajas de la subalterna de dicha provincia en con-
cepto de remesas á la de Nueva Vizcaya. 
Id. id. Aprobando la fianza de D. Arsenio de He-
via y Lapuente, para garantir la responsabilidad que 
pueda contraer en el desempeño del destino de Ofi-
cial 3.o Administrador de Hacienda pública de llocos 
Norte. 
Id. id. Nombrando escribiente de la Administra-
ción de Hacienda pública principal de esta Capital á 
Pió Bautista y Juan Ablaza. 
Id. id. Id. á D. Francisco Aguilar y Biosca, Ofi-
cial 2.o de este Centro directivo para desempeñar el 
cargo de Habilitado del personal del mismo y como 
sustituto á D. José Ochoa, Aspirante 2.o de esta 
dependencia. 
Id. id. Disponiendo que se adquiera de la casa 
de los Sres. B. Aculle y C.a, puesto que su propo-
sición ocasiona menor quebranto para el Tesoro, la 
letra integra de pfs. 34.923'87 sobre Madrid á la 
órden del Excmo. Sr. Ministro da Ultramar para las 
atenciones de personal y mate'ial del Ministerio dt* 
Ultramar y sus dependencias, Fernando Poo, perso-
nal y material del Tribunal de cuentas d^l Reino, 
Caja de inútiles y huérfanos de las Guerras de U l -
tramar, subvención de los vapores-correos de la Com-
pañía Trasatlántica por conducción de la correspon-
dencia oficial y Profesor de Histor;a y Civilización 
de las posesiones inglesas y de Oceanía en la Univer-
sidad Central de Madrid, pertenecientes el mes de Enero 
actual. 
Id . i d . Id . id . de la id . id. id . puesto, que su pro • 
posición ocasiona menor perjuicio para ios intere-
sados, la letra liquida sobre Madrid á la órJen del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, de p V 14.898'47 
á qu-? asciende los haberes que corresponden al mes 
de Enero actual de los individuos de clases pasivas 
que tienen solicitado su abono por la Caja del Mi-
nisterio de Ultramar, asi como también )a asignación 
perteneciente al Excmo. Sr. Marques de Bedmar en 
el expresado período. 
Id . 7. Admi iendo la renuncia por motivos de sa-
lud hace que Feliciano Carlos, escribiente de la Admi-
nistración de Hacienda pública de Batangas. 
Id . i d . Concediendo ua mes de licencia por en-
fermo para Iloilo á D. José Saavedra y Magdalena, 
Oficial 2.o de la Contaduría Central de Hacienda. 
I d . id . Autorizando las remesas de fondos á las 
Administraciones de Basilan, Paragua, Balabac, Cotra-
bato, Joló, v Zamboanga, de pfs. 15.000, pfs. 5000, 
pfs. 2000, pfs. 2.443'505 pfs. 1633'90 y pfs. 1400 res-
pectivamente para cubrir las aíencioaes de los ra-
mos de Guerra y Marina en dichos punios, así com;> 
también los gastos que originen dichas remesas. 
Id . 10. Nombrando escribiente de la Administra-
ción de Hacienda pública de Albay k Tomás Devora. 
I d . id. Desestimando la pretensión de Dorotea de 
los Reyes y Rivera, viuda de Florencio Antonio, Pa-
trón retirado del Resguardo de Hacienda de estas 
Islas referente á que se la señale un sueldo lijo para 
su manutención en unión de su hija llamada Teófila. 
Id . Id . Disponiendo se proceda por la Aduana de 
esta Capital al despaclio de los objetos que coa se-
ñales de ser usado se comprenden en las relacionas 
presentadas por D.a María Cembrano y Ker excepto la 
vajilla que en aquellas aparece que no goza de fran-
quicia de derechos. 
Id . 13. Declarando solventado el servicio de las 
obras de reparación del edificio que ocupa la fuerza 
de carabineros en la provincia de Cebú cancelándose 
la escritura de obligación y devolver al contratista 
D. Pedro Royo y Rincón al depósito respectivo. 
Id . i d . Id . terminado el servicio las obras de 
sustitución de la cubierta de teja por otro de hierro 
galvanizado de la casa Gobierno de la provincia de 
Capiz, devolviendo la fianza constituida por el con-
tratista D. José Figueras en la Administracióa de 
Hacienda pública de Iloilo. 
Manila, 3 de Marzo de 1893—J. Jimeno Agius. 
Parte militar., 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 7 de Marzo de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, elSr. Coronel de la i.a 1|2 Brigada, D.^  Fede^ 
rico Novella.—Imaginaria, otro de la 2.* I i2 , id . Don 
Francisco Pintos.—Hospital y provisiones, Artillería 
i.erCapiian.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada. Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música ea la Luneta, Artillería. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
P R I N C I P A L D E M A N I L A . 
Cédulas personales. 
Esta Principal de mi cargo pone en conocimiento 
del público que, terminando el 31 de los comentas 
el plazo para la adquisición sin recargo de las cé-
dulas de manifestación de riqueza correspondientes 
al actual ejercicio, estará abierto el negociado de las 
mismas de 1 l i 2 á 4 de la tarde todos los dias, 
excepto los feriados, con objeto de facilitar la ad-
quisición de los mencionados documentos á las per-
sonas que por sus ocupaciones no puedan verificarlo 
en las horas ordinarias de despacho. 
Manila, 1.° de Marzo de 1893.—El Administrador, 
José G. Robledo. 
1910 7 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila. ja 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE P T L I P l N A S . 
ADUANA DE M A N I L A . 
DEPOSITO M E R C A N T I L . M E S D E F E B R E R O D E 1893. 
Estado que rinde el Capataz encargado de los Almacenes de esta Aduana, de las mercancías que quedaron 
existentes en los Almacenes del Depósito Mercantil de esta plaza en fin del mes de Enero, entradas y 
salidas de las mismas durante el mes de Febrero, y existencias para el siguiente mes de Marzo. 
Nomenclatura. 
Aguardiente anisado 
Aceite mineral . 
Botones de vidrio 
Cartuchos 
Cemento 
Cromos • 
Anunciadores 
Galápagos de estaño . . . . . . 
Muestra s sin valor de conservaciones. 
Tejidos de algodón. , 
Id . de seda y algodón en terciopelo. , 
Tabaco elaborado , . 
N ú m e r o 
do peso 6 
medida. 
Litros. 
Kilogramos 
Idem. 
Unidades. 
Kilógramos 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
E x i s t e n c i a s 
en fin de 
E n e r o . 
457 
» 
50 
500 
» 
38 
E n t r a d a s 
en 
Febrero 
355 
8970 
153 
150 
564 
41 \i2 
4743 
380 
Total . 
457 
355 
50 
500 
8970 
153 
150 
564 
41 1(5 
4743 
380 
38 
Sal idas 
en 
Febrero . 
355 
> 
8970 
153 
150 
564 
41 l i 2 
4743 
380 
E x i s t e n c i a 
p a r a 
Marzo . 
457 
» 
50 
500 
» 
» 
» 
» 
38 
Manila, 28 de Febrero de 1893.—El Capataz encargado de los Almacenes.—P. .P., Ricardo Aguado.-
E l Administrador,—P. O., José Sevilla.—El Contador.—P. O., Gonzalo Fernandez Anduaga. 
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HOSPITAL PRINCIPAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
Mes de Yedrero de 1893. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha. 
Nombres de los Henhechores. 
Pesos. G é n t . 
Recibido de D.a Juana Magsaysay. 
Idem de ia Tabacalera y Trasatlántica, su 
asignación de Enero. 
Idem de un P.e bienhechor, 
ídem de D.a Corinta Ramírez, 
ídem de D José Grey, 
ídem de D.a Engracia Luciano. 
Idem de D . José Pérez. 
Recogidos de los cepillos de la portería. 
25 » 
20 » 
13 » 
10 » 
2 » 
2 » 
1 » 
14 73 6[ 
Manila, 
Pavés . 
28 de Febrero 
Total, 
de 1893.-
. 87 736i 
-Francisco de P. 
COMPAÑIA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
H I S P A N O F I L I P I N A . 
El Conseje de Administración de esta Compañía, ha 
acordado en Junta de Gobierno, celebrada el dia' 23 
del corriente, «onvocar á Junta general extraordinaria 
que se celebrará en sus oficinas, calle de Carriedo nú-
mero 8, Sta Cruz, el dia veintiuno de Marzo próximo ve 
nidero, á las cuatro de la tarde para la aprobación de 
los Estatutos y exámen de las cuentas anteriores. 
Para poder asistir h dicha junta y tener voz y 
voto en ella, se necesario, según las cláusulas su-
cesivas de la misma escritura social, que cada i n -
dividuo de los que hayan de asistir, reúna en su 
poder veinte acciones por lo menos, completamente 
liberadas, ó pagados todos sus plazos, cuyos títulos 
habrán de depositarse en la Caja de la sociedad hasta 
dos dias antes del señalado para su celebración, re-
cibiendo á cambio de dichos títulos, una tarjeta, sin 
cuya presentación no serán admitidos en el local en 
que la junta habrá de verificarse, expresiva del nom-
bre del que haya presentado los títulos, número or-
dinal de cada uno de estos y de lás acciones que 
representan á las que servirá de resguardo. 
Como los títulos son al portador, los que cuenten 
con menos de veinte acciones podrán reunirios de 
veinte en veinte, para que por cada grupo de estos, 
pueda asistir, á la junta un solo individuo: recordán-
dose á los que á ella deseen asistir, que por cada 
veinte acciones que represente un individuo: t endrá 
un solo voto, por cincuenta acciones, dos votos; Por 
cien acciones, tres votos y por cada cincuenta accio-
nes más , otro voto. 
Manila, 25 de Febrero de 1893.—El Director ge-
rente. Rodríguez. 
COMPAÑIA DE LOS TRAPIAS DE F1LIP11 
Balance en 28 de Fehrero de 1893. 
Accionistas. 
Partidas en suspenso. 
Delegación de Madrid. 
Almacenes 
Tranvías y Tracción. 
Arnés. 
Billetaje . 
Impresos varios. 
Caja. 
Cuentas corrientes . 
Acciones en Depósito 
Capital . . . . . . 
Fondo de reserva . . . . 
Fondo de Amortización y Reparaciones 
Fondo de Premios y Multas . 
Fondo de Fianzas . 
Dividendos pendientes 
Cuentas diversas . 
Ganancias y pérdidas. . 
Depositantes de Acciones, 
Pesos. 
250 
6.016 
6.630 
6.004 
368.995 
933 
84 
135 
3.956 
75 
331.200 
724.281 
350 
10. 
2, 
1, 
5 
21 
331 
000 
424 
746 
44 
887 
5,-?6 
832 
6¿0 
200 
724.281 
G é n t . 
» 
42 
63 
05 
81 
83 
09 
16 
90 
89 
21 
89 
28 
50 
61 
25 
15 
89 
S. E . ú O.—Manila, 28 de Febrero de 1893.—El 
Contador, S. Larios,—V." B . ' — E l Director, J. Zobel 
de Zangroniz. 
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SECRETARIA DE L A JUNTA DE P 
D I L A D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E A D M I N I S ^ 
Por disposición de la Dirección general , 
clon Civi l , se sacará á subasta públic8 ; 
de raciones á los presos pobres de Ia 
7 de Marzo de 1893. 1911 
|aceta 
• i tino en progresión descendente 
-s ínan, bajo e l^ec"dPa ración diaria, y con ^ t i m ó s de p^o POr ^ q u e oi ;_ 
I f Vujecion ^ P l ^ 0 ^ t 0 tendrá lu^ar ante la 
I L T se ÍDse!;ía; de la expresada Dirección que 
* i de Almonedas de la e P ^ CAILE DEI A 
^ i f A en ^ cfftsa0Crade Moriones (Intramuros da 
o, fesquina a i ^ ^ ^ i t e m a de dicha provincia, el 
^l-nríid), ven 1^slDaA / loa diez en punto de su 
^ §lUde ¿ ^ Z 3 P ^ ' ^ i / á -a ubastaf podrán pre-
X LosV6 4esee^ A n d i d a s en papel del sello 
1 ^ P r0Pf ^nSamenTe por sepaVdo, el docu-
w ^ ^ ^ - ' - ^ G a r c í a 
P r m f t ^ « í S a f a n t e la Junta de A mone-
| p a r a S>in del ^ minis t ro de raciones a los pre-
1 V X c M ^ la provincia de Pangasinan. 
I - i subasta el servicio del suministro de 
Ige saca k ^ " f ? . ja ckrCel pública de Panga-
U r e r t i p o t ^ p r ^ e s i ^ descendente de 
S f r 0 d ¿ peso Por ^ será ^ aüos; 
P ^ e ' e l dfa n queTriucipie el contratista 
futrarías primeras raciones á los presos pobres 
f . i la provincia de Pangasinan. _ 
lrC Administración satisfará al contratista men-
l i- t f p el Tipo íe de las raciones , que sumi-
' t á los presos pobres, prévia la liq-ndacion 
I d a que fo mará la Junta Inspectora y admi-
t ra de la cárcel pública de la provincia de 
feioblig-acion del contratista ó de sus eucar-
V introduci? sin escusa ni pretexto alguno en la 
U a / la provincia entre 5 y 6 de la madrugada 
P indias la ración de los presos pobres que allí 
* Í nn-i que pueda procederse inmediatamente a 
5 Jionar los ranchos y repartirlos en l i s horas de 
tas0raciones diarias de los presos pobres de la 
de Ja provincia de Pangasinan, se compondrán de 
Iculos siguientes: 
iMedia chupa de arroz de 2.a blanco de 
\ Pangasinan por cada preso, limpio de 
] polvo, palay, bichos ó sustancias ex-
in0' j trenas. 
/Dos libras de panocha ó bocayo por 
i cada cien presos. 
Dos chupas de arroz de las mismas cla-
ses y condiciones que para el de-
sayuno. 
Ocho onzas de carne, no pudiendo exce-
der de la cuarta parte el hueso que 
conteng-a y quedando á la direción 
del contratista dar vaca, carabso, 
I .p . "/ cerdo, carnero, cabrito ó venado. 
•"'Cuatro libras de sal porcada cien presos. 
• ampaloc, tomate, rabauo, camias, gua-
yabas, santol, camote, cang-cong, pi-
mientas, calabazas, mongos, judias 
etc. con achuete y vinagre en canti-
dad suficiente para un buen guiso 
del pais. 
Dos chupas de arroz de las mismas cla-
ses y condiciones menciónalas . 
Diez onzas de pescado fresco por cada 
preso ó en su defecto, siete onzas de 
pescado seco por cada uno, agregando 
en ambos casos el mismo guiso que 
se detalla en el rancho de carne, al-
ternando dichas verduras, frutas y le-
gumbres según las estaciones del año. 
ntratUta suministrará asimismo diariamente la 
/esana á la condimenticion de los ranchos, 
ommgos, mártes, juéves y sábados se suminis-
ncno de carne. 
2llronntSér?oles y viérQes rancho de Pescado, 
nte tnH^ iSta qU?da o^gado á reponer inme-
stras nnp ^ ' "T188 de C a r n e 6 P « s c a d o ^ roz 
le la S J rechacen por mala calidad en el 
asi s f r ' f ^ que de no 
^ - i se procederá a su adquisición por su 
el ran-l 
•de pes-
q í^ e s í S c^Pliese con las cóndi-
l o s que se TP ^ f . ^ ^ f e á pesar de las amo-
Podrl imnn^ lJaiÍ' 103 artículos de mala 
« la JuuKná"861!6 ^ P^P^sta del vocal de 
"cion Civil la I)ireccion general de Ad-
1 ^Portará este £ S •de ^ 3Ü-000 ^ se 
^ V U c S l deberf n1C,(l dUraQte ios años de 
.l^torizados al e?eCt0P eQ G á l i c o ó en 
* 'j ¡ V 6 ^ a c i o n e r í ! ^ ? ^ 0 del contratista el 
' í0*0 ¿> parte de \ l « ^ por Administración 
•'! l en el Plazo dP ^ Z ^ (Iuedará obl i^do 
g. ^haberlo hecho se d . i 0 dlas t ^ ^ ' r i d o el 
Ú Perjuicio del Y e m l P por escindida la con-
í 1 art 5.o d e l T ' / í 0 1 1 ,os efectos pre-a ? 6 1852. 0 ael Real Decreto de 27 de 
1 51 contratist 
^ades públir-íf^11 ninguna remuneración 
y otros casos fortuitos; pues no se le admitirá nin-
gún recurso que presente, dirigido á este fin. 
11. Cuando el contratista desée subarrendar este ser-
vicio á otro, solicitará el correspondiente título de la 
Dirección general de Administración Civil á favor del 
mismo, para que con este documento sea reconocido 
como tal. acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos que 
se irroguen en la extencion de la escritura que den-
tro de los diez días hábiles siguientes al en que se 
notifique la aprobación del remate hecho á su favor, 
deberá otorgar para g-arantir el contrato así como 
los que ocasionare la saca de la primera copia que 
deberá facilitar á la Dirección para los efectos que 
procedan. 
13. En caso de muerte del contratista qued irá res-
cindido est^ contrato á no ser que los herederos ofrez-
can cumplir las condicioues estipuladas en el mismo 
prévio otorgamiento de la escritura correspondiente. 
14. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de dos meses si 
asi conviniere á sus intereses ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones de la escritura ó impidiese que el otorga-
miento se lleve á cabo dentro del término fijado en 
la condición 12, se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mi.«mo rematante; siempre que esta de-
claración tenga lugar sé celebrará nuevo remate bajo 
iguaies condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia que resulte y satisfaciendo al Estado los 
perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir éstas responsabi-
lidades se le secuestrarán bienes hasta cubrir el 
importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición 
alguna admisible se hará el servicio por Adminiátra-
cion á perjuicio del primer rematante. 
16. Para ser admitido como licitador es circunstan-
cia precisa haber constituido al erecto en la Caja de 
Depósitos la cantidad de pfs. 1.500 5 p § del tipo 
ñj .do para abrir postura, debiendo unirse á la pro-
posición el documento que lo justifique. 
17. La calidad de mestizo, chino ó extranjero do-
miciliado no excluye el derecho de licitar en este 
contrato. 
18. Los Imitadores presentarán al Sr Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados extendidas en papel de sello 3.0 firmadas 
y bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego indicándose además en el sobre la correspon-
diente cédu1a personal. 
19 Al p iego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 16. 
20. No se adm tirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á e s c e p -
cion del art. l.o en lo relativo al tipo en progresión 
descendente. 
21. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie, no se someterán á juicio arbitral, 
resoiviéodose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos 
por la via contiucioso-administrativa que señalan las 
leyes1 vigentes. 
22. Si resultaren empatadas dos ó mas proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licit ación ver-
bal por diez minutos entre los autores de aquellas 
adjudicándose al que mejore más su propuesta, tín 
el caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las proposiciones más ventajosas que resul-
taron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á f^vor de la 
Dirección y con la aplicación oportuna, el documento 
del depósito para licitar el cual no se cancelará hasta 
tanto que se apruebe el contrato á satisfacción de la 
Dirección general de Administración Civil. Los demás 
documentos de depósitos serán devueltos sin demora á 
sus interesados. 
Manila, de de 188. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la, Junta de Almonedas. 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece á tomar á su cargo 
por el término de tres años la contrata de suministro de 
raciones de los presos pobres de la Cárcel pública de 
la provincia de Pangasinan, por la cantidad de pfs. OO'IO 
por cada ración diaria, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la «Gaceta» 
del día de de 188 de que me he enterado 
debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber depositado en la Caja de Depósitos la cantidad 
de pfs 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
Sección directiva. 
Neg-ociado l.o 
E l Intendente Militar de estas Islas. 
Hace saber: que existiendo en esta Intendencia, una 
vacante de Ordenanza Celador dotada con el sueldo 
anual de 465 pesos y opción á derechos pasivos, se 
pone en conocimiento de) público, para que los Sar-
gentos y Cabos licenciados de^ Ejército sin notas 
desfavorables que deseen ocuparla, se sirvan presen-
tar las oportunas instancias en esta Intendencia acom-
pañadas de copia legalizada de su licencia absoluta, 
dirigidas al Excmo. Sr. Capitán General, antes dei 
dia 15 del próximo mes de Marzo. 
Manila, 28 de Febrero de 1893.—Manuel Valdivielso. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajos. 
Don Miguel Navarrete solicita la adquisición de te-
rreno en el sitios «Agtagsin y Lusong,» cuyos límites 
son: al Norte, terreno de Basilio Mamo; al Este y 
Oeste, montes del Estado; y al Sur, el de Bernardo 
Maneje; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de treinta hectáres, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a) 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—p. A . , J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Mancayan, 
Doña Lucía Bersoza solicita la adquisición de te-
rrenos situado en el monte «Tuny,» cuyos límites 
son: al Norte, terreno del solicitante; al Este, rio Isií., 
al Sur, terrenoi dal Estado, y al Oeste, rio Dalipey; 
comprendiendo * entre dichos límites una superficie 
aproximada de veinte hectáreas, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—Ei Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 
Provincia de Masbate. Pueblo Uson. 
Don Francisco Andrés y González solicita la ad-
quisición de terreno en el sitio «Abugo,» cuyos lí-
mites son: al Norte, sapa de Tabesna; al Este, rio 
Abugo, al Sur, visita y playa de Malbug; y al 
Oeste, terreno de Ceferino Bautista y rio Lopot; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de noventa quiñones, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en ,cumplimient» al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos qué en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Goilielmi. 
Don Julián Sulat solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Sdagon,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Rafael Agui , al Este, el de Anto-
nio Bandul, al Sur, el de Cornelio Mijares y al 
Oeste, el de Laureana Luzong; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de cuatro ca-
vanes de sembradura, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A. , J. Guillelmi. 
Don Fortunato Montealegre solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Burungalan,» cuyos límites 
son: al Norte, monte y terreno de Fausíina Manangat 
al Este, rio Guinlongnan, al Sur, el de Apolonio Mer-
depa y Juliano Pafarillo; y al Oeste el del chino cris-
tiano Joaquín L im Mashong; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de tres quiñones, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al publico para los efectos que en el mismo se expreza-
Manila, 16 de Febrero de 1893 — E l Inspector ge. 
neral.—P. A. , J. Guillelmi. 
Don Sotero Medina solicita la adquisición de ter-
renos en el sitio «Cabayugan» cuyos limites son 
al Norte, cogonal del Estado; al Este, Burubatuan 
y rio Guiom al Sur, playa do Malbug y al Oeste, 
rio de Cabayugan, comprendiendo entre dichos l imi -
tes una superficie aproximada de setenta hectáreas , se-
gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.°del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889 se anuncia al 
público para efectos qne en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
ner.al.--P. A . , J. Guillelmi. 
Don Pedro Medina solicitan la adquisición de te-
rreno en el sitio «Laguilagui,» ouyos límites son: al 
1912 7 de Marzo de 1893. 
Norte rio Laguilagui; al Este sitio Burubatuan; al 
Sur, terrenos del Eatado; y al Oeete, terrenos del 
Estado; y de Ceferino Bautista; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de ochenta 
y cinco quiñones, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Eeglament© 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se ái^incia al pú-
olico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector gene-
ral.—P. A.., J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Isabela. 
Don Tirso Lizarraga é Yusa solicita la adquisición 
de des partidas de terreno que radica en los sitios 
«Bañaba, Camang-camang y Cabug,» cuyos limites 
son: La l a al Norte, terrenos de Blas Gerona; al 
Este, terrenos del Estado y de Jacinto Binson; al 
Sur, terrenos del Estado y al Oeste, los del citado 
Ge ona y otros del Estado. Y la 2.a al Norte, te-
rrenos de Jacinto Binson; al Este, Sur y Oeste, te-
rrenos del Estado; comprendiendo entre dichos l í -
mites una superficie aproximada de quinientos cáva-
nos en las expresadas partidas, según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Insprctor ge-
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 
DIRECCION DE L A CASA CENTRAL 
D E VÁCUNÁCION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA 
I n t r a m u r o s . 
Distrito de Tondo, naturales» 
I d e m , mest izos . 
B inondo , natura les . 
I d e m , msst izos . 
S a n j ><sé. 
d a n t a C r u z , ^ a c ó r a l e s . 
I d e m mestizos. 
Quiapo . 
wampaloc . 
S a n M i g u e l . 
S a n F e r n a n d o de Di lao . 
E r m i t a . 
Malate. 
Hombr»». Mujeres. Niños. Niñaa. Total. 
1 
4 
1 
2 
1 
» 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
» 
Manila, 4 de Marzo de 1893.—El Director, Dr. Antelo. 
Nota.—El sábado próximo, volverá á administrarse 
la vacuna. 
D o n Abdon Vicente G o n z á l e z . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a en 
propiedad del distrito de Quiapo, 
Por ei presente cito, l lamo y emplazo a l testigo ausente P e -
dro M e n ü i o l a , residente anter iormente en el barrio de S . N i -
c o l á s casa N ú m , 11 para que dentro del t é r m i n o de n u e r e dias, 
contados desde esta fecha s« presente en este Juzgado para 
prestar d e c l a r a c i ó n en l a c a u s a n ú m . 4612, que me hal lo 
instrnyendo contra J a c i n t o C u e v a s , por hurto, pues de no Te-
riflear su p r e s e n t a c i ó n , dentro del t é r m i n o marcado , le p a r a r á n 
los perjuic ios que ea derecho hubiere l u g a r . 
Dado en el Juzgado de Quiapo , 2 de sáarao de 1 8 9 3 . — A b á o n 
V . G o n z á l e z , — P o r m a n d a d o de su S r í a Grsgorio L e y n e s , 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo a l procesado Leocadio 
B lanco , e s p a ñ o l filipino, n a t u r a l de l a cabecera de Marianas , 
de 26 a ñ o s de edad, casado agr ien tor vecino que hia sido del 
pueblo de Macabebe en Pampanga , para que por el t é r -
mino de 30 dias, contados desde esta fecha se presente en esta 
Juzgado ó en l a corcel publica de esta proyincla p a r a responder 
4 los cargos que resulten contra el m i s m o en l a causa n ú -
mero 5544 por estafa, pues de hacerlo a s í le o i r é y adna ln l s traré 
jus t i c ia y en caso contrario s u s t a n c i a r é dicha causa en su a u -
senc ia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuic ios que e n derecho h u -
bier.' l u g a r . 
Dado en el Juzgado de Qniapo íi 3 de Marzo de 1893.—Abdon 
V . Gonzalea.—Ante m i , P l á c i d o del Barr io . 
Don Rosendo Rufasta y Requeseus , Juez de Paz en propiepdad 
de este d is tr i ta de Tondo é interino del de p r i m e r a ins tanc ia 
del m i s m o por s u s t l t r u c i ó n reg lamentar ia . 
Por e l presente cito, l lamo y emplzo a l procesado l lamado 
Gabr ie l , soltero, de 98 ó 30 a ñ o s de edad natunral del pueblo de 
Paombong de l a provinc ia de B u l a c a n empadronado en el 
mismo de oficio bogador, de estatura baja , cuerpo regular, c a r a 
ovalada, color moreno, coa grani tos en l a cara , pelo y ce -
j a s negros, b a r b i l a m p i ñ o nar is chata , boca regular y c u -
yo actual paradero se ignora, para que en e l t é r m i n o 
de treinta dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n del pre-
sente edicto en l a « G a c e t a o f i c ia l» de esta C a p i t a l , comparezca 
e n este Juzgado sito en la calle S a l i n a s n ú m . 17 de este a r -
rabal para responder los cargos que le resultan en la c a u s a 
n ú m . 2883 que instruyo contra el mismo y otro por hurto, 
apercibido que de no hacer lo dentro de dicho t é r m i n o se le 
d e c l a r a r á rebelde y contumaz á los l lamamientos judic ia les 
p a r á n d o l e a d e m á s el perjuicio á que en derecho h a v a lugar . 
Dad© e n el J u á g a d o de primera ins tanc ia de Tondo á 3 
de Marzo de 1893 —Rusendo Rufasta;—Por nsandado de su S r l a . , 
P , H , Joaquin Argote , 
E n v i r tud de prov idenc ia dictada con fecha 24 d e l a c t u a l , 
por el S r , D . R i c a r d o Ricafort y S á n c h e z , J u e z de pr imera 
ins tanc ia del distrito de Tondo, de esta C a p i t a l , eu los autos j u i c i o 
ejecutivo seguidos á instancia de D . Federico H . S a w y e r , contra 
l a v i u d a y herederos de D . M a n u e l J a v i e r M a r t í n e z , sobre pago 
de pesos, se sacan á p u b l i c a subasta los bienes embargados 
á los ejeutados que son los s iguientes: 
l .o U n c a m a r í n de 41 metros de largo y 16 con 40 c e n t í -
metros de ancho- con u n a media agua exterior de 22 metros 
de longetud por 7 con 80 c e n t í m e t r o s de latitud cubierto de 
h ierro galbanizad'o, tazado en 'ÍÜO pesos. 
2.0 U n molino á vapor para c a ñ a dulce de 10 caballos n o m i -
nales con celindros ue 36 pulgadas de largo y 20 de d i á m e t r o 
comoleto con bombas de pozo v al imentos, caldera, chimenea, 
y t u b e r í a construido por Mrs . W a t s o n y ^ C o m p a ñ í a en mediano 
uso, tasado e n 2áC0 pesos. 
3.0 U n a ba ter ía compuesta de 3 caguas y doble tacho con su 
p a r r i l l a y horno, en ¿mal estado Jtazado eu 250 pesos con 
50 c é n t i m o s . 
4.0 U n tacho al vacio u n a bomba de aire, u n a caldera de 
tipo locomotora con su ch imenea en m a l estado u n recipiente para 
a g u a condensada y t u b e r í a de enlace , u a eje de t r a s m i s c i ó n 
con sms polcas arebolantes. 3 centrifugas patente y d e m á s ad-
herentes. á escepcidn de las serpentinas y t e r m ó m e t r o s , todo 
construido por Mrs. W a t s o n y C o m p a ñ i » , tazado en 4000 pesos. 
5.0 T r e c e carros enfricaderas en mediano uso tazado en 
200 pesos. 
6 • U n a serpentina secador compuesta de 27 tubos de fundi-
c i ó n de 8 pulgadas de d i á m e t r o s y 27 curvas de í d e m tazado 
e n 60 pesos. 
7.o U n cuadernal con s u correspondencia cadena , tazado en 
30 pesos. 
8.o U n gato de tornillo con c a j a de madera tazado en 13 pesos. 
9,o U n pragua de c a m p a ñ a tazada en 8 pesos. 
10. U n ternillo de herrero tazado en 12 pesos. 
11. U n a bomba de mano enn sus tubos, tazado en 50 pesos. 
12. U n y u n q u e tazado en 10 pesos. 
13. Dos toneles de madera de dos metros y 50 c e n t í m t r o s de 
a l tura y 7 metros 50 c e n t í m e t r o s de bojeo en b u e n m«o, t a -
zado en 36 pesos. 
14 Uno i d e m de u n metro 20 e é n t i m e t r o s de a l tura por 7 
y 10 e é n t i m e t r o s .Je bojeo, tazado en 8 pesos. 
15. U n o idem de n n metro 15 e é n t i m e t r o s de a l tura por 7 
y 20 e é n t i m e t r o s de bojeo tazado en 8 pesos; y 
16. U n o í d e m de dos metros de a l tura y 6 de bojeo tazado 
en 8 pesos. 
E l remate t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e on este Juzgado sito 
en l a calle de S a l i n « 8 n ú m 17 y en el de i g u a l clase de B a -
tangas, el d ia 18 de Marzo p r ó x i m o venidero y h o r a de las 10 
en punto de su m a ñ a n a a c i v e r t i é n d o s e que l a subasta que se 
verefica s in sujes ó n á tipo; y que para tomar parte en e l la 
d e b e r á n licitadores cons ignar previamente e n la m e s a del J u z -
gado en el Establecimiento destinado a l efecto, u n a cantidad 
igua l por lo menos a l 10 por ciento del valor de los bienes, s e -
g ú n su t a z a c i ó n . s in cuyo rpquisito no s e r á n admit idos , 
M a n i l a , 27 de Febrero de ]8i)S.—El E s c r i b a n o . — P . H . — J a q u i n 
Aryote , V . o B.o—Ricafort . 
E n v ir tud de providencia dictada con fecha 24 del actual por 
el S r . D . R icardo Ricafort y S a n c h e s , Juez de 1.a ins tanc ia 
del Distrito de Tondo de esta Capita l , en los autos j u i c i o eje-
cutivo seguidos á ins tanc ia de D. Feder ico H . S a w y e r contra 
l a v iuda y herederos de D . Manuel Jabier M a r t í n e z , sobre pago 
de cantidad de pesos, se s a c a n á p ú b l i c a subasta por el tipo 
de su a v a l u ó los bienes semovientes embargados á los e jecuta-
tados que son los siguientes: 
P r i m e r a : U n toro de pelo baruan Castrado diestro a l t iro y 
ú t i l para l a labranza , tazada en 28 pesos. 
Segundo: Otro id . castrado del mismo pelo, j ó v e n diestro al 
tiro y út i l para la l a b r a n z a , tazado en 3U pesos. 
Tercero: Otro i d . d e pelo pinto colorado viejo pero servible a ú n 
tazado en 21 pesos. 
Cuarto: U n a yegua de pelo bayo castor algo flaco con s u 
er ia del m i s m o pelo de u n a ñ o s poco m á s 6 menos de edad, ta 
zados puntos en 14 pesos. 
Quinto: T r e s carabaos enteros bastante diestros a l tiro y ú t i l e s 
para las labranzas tazados en 43 y 50 c é n t i m o s ó sean 14 pesos 
50 c é n t i m o s cada uno. 
Sexto: U n o i d . castrado de mediano edad y ú t i l para l a l a -
b r a n z a tazado en 14 pesos. 
S é p t i m o : Otro id. castrado viejo é i n ú t i l para labranza tazado 
en 8 pesos y . 
Octavo: ü u a earabal la j ó v e n con su c r í a m a c h o de u n a ñ o 
de edad poco m á s ó menos tazados juntos en 17 pesos. 
E l remate t e n d r á l u g a r s i m u l t á n e a m e n t e en este Juzgado sito 
en la calle de Sal inas n ú m . 17 y eu el de igual clase de B a t a n -
gas, el d í a 21 de Marzo p r ó x i m o venidero y h o r a de las 10 en 
punto de su m a ñ a n a , a d v i r t i é u d o s e que para tomar parte en l a 
subasta hay que cons gnar prer iamente sobre la mesa del J u z g a -
do ó en el Es tablec imiento p ú b l i c o destinado a l efecto el 10 p 3 por 
lo menos del importe del a v a l ú o y que no se a d m i t i r á postura 
que no c u b r a las dos terceras partes de la t a z a c i ó n . 
Mani la 28 de Febrero de 1893.—V.o B . o R i c a f o r t . — E l E s c r i b a n o , 
P . H , J o a q u i n Argote . 
E n v irtud de providencia dictada por el S r . D. F r a n c i s c o 
R u i z Pel ino, J u e z de P a z de este pueblo, en el ju ic io verba l 
promovido por D . L u i s P a n ^ a n l b a n , contra E u l a l i a L e p a r d o , 
sobre cant iaad de pesos; se s a c a n á p ú b l i c a subasta los te-
rrenos siguientes: 
1 a Part ida radica en el barrio do P a n u n g y a n , s embrada de 
cafeto, a u p e r ñ e l e de 32 brazas v 2 palmos de Norte á S u r 20 
de E s t e á Oeste equivalentes á 20 á r e a s p r ó x i m a m e n t e , l indante 
a l Norte con 1 zanja, al Es te con el camino rea l del barr io , 
a l S u r con el terreno de L eoncio Bobadii la y a l Oesce con el 
de D. M a t í a s C u a d r a y tasada por peritos 22 pesos 
2. a Part ida: radica en el sitio de P a l ó , del mismo barrio , 
sembrada t a m b i é n de cafete, superflei'» de 5Q brazas y i p i l m o s 
de Norte á S u r y 42 brazas y 2 palmos de E s t e á Oeste equ i -
valentes á 56 á r e a s p r ó x i m a m e n t e , l indante a l Norte con loa 
t e r r i n o s de D . Matias C u a d r a y D. A l e j a n d r o G a t p a n d a n . a l 
E s t e con los de Policarpio Cubio y D . Doroteo' Bobadi i la , a l 
S u r con el de D. D e o g r a c u s Gaopandan y a l Oeste c o n o i d e 
S i m e ó n Pr -ña lva y tasada por peritos en 23 pesos. 
3. a Part ida: radea en el propio barrio , s embrada de a b a c á , 
superdeie de 16 brazas de Norte á S u r y otras 16 de E s t e 
á Oeste , equivalentes á u n a s 6 á r e a s p r ó x i m a m e n t e , l indante 
a l Norte con el terreno de D. Doroteo Bobadi i la , a l E s t e con 
el de S i m e ó n P e ñ a l v a , a l S u r con el de D. Deogracias Gat -
pandan y a l Oeste con una rampla y tasada por peritos en 5 pesos. 
Los que qu ieran interesarse en l a a d q u i s i c i ó n de dichos te-
rrenos p o d r á n acudir á la sa la au l iencia íe este Juzg-vdo de 
P a z en donde es ver i f i cará el remate á los nueve d í a s de 
aparecer inserto por ves primera el presante eu la « G a c e t a 
eticial de M a n i l a , » á las 10 de l a m a ñ a n a preveuieudo á los 
l ic i tadores que no será admlcibl^, postura a l g u n a que no c u b r a 
las dos terceras partes de los precios s e ñ a l a d o s y a d v i n i é n d o l e s 
que los terrenos se hal lan libres de toda cargo y g r a v a m e n , 
pero que carecen de t í t u l o s de propiedad. 
Menuez M u ñ e z , 22 de Febrero de 1893.—Francisco R u l z Peliflo. 
—Secretario, Balv ino C r u c i l l o , 
Don Mariano de la Cor t ina y O ñ a t e . C>ballero de l a Inc l i ta 
y Mi l i tar ó r d e n de S . J u a n de J a r u s a l e m y l e l a d is t inguida 
R e a l y E s p a ñ o l a de Carlos I I I , Jefe de A d m i n i s t r t e i ó n de 
1.a clase Abogado de los T r i b u n a l e s Nacionales del R e i n o , 
y del I l u s t r e Colegio de esta. Capital y Juez de Paz, del dis -
trito de Binondo. 
Por el presente se c i ta , l lama y emplaza al demandado 
ausente Corne l io Tolent ino, indio , soltero, de veintiocho a ñ o s 
de edad, de oficio j o r n a l e r o , natural y vec ino del arrabal de 
Binondo, y cuadri l lero del T r i b u n il de Naturales del mismo, p a r a 
que por el t é r m i n o de nueve dias, contados desde la p u b i i c a -
c ó n del presente en l a « G a c e t a oüe ia l» de esta C a p i t a l , oum-
parezca en este Juzgado de Paz establecido en l a calle de 
Gamba n ú m . 8, á íln de ser notificado de l a s « n t e n c i a dictada 
en el ju i c io de faltas seguido por e l chino U v - Q u i c o contra 
el c i tado Cornel io y T o m á s L á z a r o sobre les iones , aperc ib i io 
Gaceta de Manila.* 
que de no hacQrlo dentro del citado término 
n o t i f i c a c i ó n con los Es trados de este . l u z i ^ M 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. ^4,; 
Dado e n Mani la y Juzgado de P a z de Binn 
de 1833—Mariano de la C o r t i n a y ü ñ a t e . ^ p ^ 
S r í a . . Arcadio C a s t a ñ e d a . 
Don Desiderio Montorio y Sur iano , Juez ¿a 
en propiedad de esta provinc ia de Iloeog i»5 
Por el presente edicto, cito, l lamo y empi j i^ 
s e n t é Vicente P a c a r i e m , a l parecer natural »" 
blo de P a s a y y procesado en l a causa crin,/< 
truye en este Juzgado por hurto , para qae M 
tre inta dias contados desde la pub i c a c i ó n 
en l a Gaeeta oficial de M a n i l a se presente ^ 
ó en l a Cárcel pupl ica de este Cabecera á rpt!| 
gos que le resultan en l a citada causa aper»^ 
lo verifique dentro de dicho plazo le parata 
que en derecho haya lugar; al propio t i e ^ 
autoridades y agentes de la p o l i c í a judicial iJ 
• a p t u r a de dicho sugeto remit iendo su perso* 
gado si fuere habido. 
Dado en L a o a g á 17 de Febrero de \m . 
torio.—Por mandado de su S r l a J u l i o Agcao^ 
D o n A r t u r o Dance l , y P a z , E s c r i b a n o del JQ, 
i n s t a n c i a de l a U u l o n . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á 
T a a y a n , natural de Sto. Domingo de la p í S ^ 
S u r , de treinta y u n a ñ o s da edad, de estaló ¿ 
lero y Canuto T a b i l a s , ambos vecinos del putbíéi 
«[ prov inc ia de P a n g a s í n a n , para que en eitfe 
dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n del pre5ett.> 
« G a c e t a oficial de M a n i l a , » so presenten en esui 
c l a r a r en l a causa n ü m . 2168 que se sigu9(jj 
Juzgado contra F r a n c i s c o V i d u y a , y otros por"¿ 
nes , apercibido que de no hacerlo les pararán' 
que en derecho hubiere l u g a r . 
Dado e n S a n F e r n a n d o , 27 de Febrero de líf 
B e s a l ú R o u r e . — P o r mandado de s u S r í a . , Artu l^ 
D o n R a f a e l Morales y Prieto, Juez de 1.a m 
provincia de C a m a r i n e s S u r , que de estar ea* 
c í o de sus funciones el presente Escribano fa. 
Por la presente requisitoria, cito, ilamo y fIt 
cesado ausente F r a n c i s c o Montes (a) Pilas, u « 
de edad, natura l de G o a , soltero, jornalero de'i 
mero 18 de D . Bernardo Buendia ; no sabe Uerj 
estatura baja , cuerpo p e q u e ñ o , color moreno,J 
r iz algo afilado, pelo, ce jas y ojos negros, barbilj J 
badillo en l a parte derecha de la frente y ^ 
de v i r u e l a en l a cara é h j o de Mariano ydeiw 
para que por e l t é r m i n o de 30 dias á contar dest 
c i ó n del presente comparezca en este Juzjaao, 
cei p ú b l i c a de esta C i u d a d , á contestar á los cu 
tra el mismo resul tan d^ la causa n ú m . 3365 pjr 
cibido que de no hacerlo dentro d* 1 citado 
dicha causa por su ausenc ia y rebe ld ía paraa^ 
cios que en derecho hubiere lucrar. 
Dado en Nueva C á c e r e s á 31 de Enero de \m Q 
rales .—Por mandado de s u S r í a . , T i r s o Alvarei/I -
P o r el presente, cito, l lamo y emplazo MMIG 
dos de l a c á r c e l p ú b l i c a de esta provincia nomlisl 
P u m a d a y Agaton A g u r a , indio, e l ült imo, d(jl 
de edad, natural y vecino de ^ioocot de e sutn ípJ 
delgado, color moreno, cariredondo, boca grande,!-^ 
salidos b a r b ü a n p i ñ o orejas, p e q u e ñ i s , nariz chaalll] 
y ojos negros, con eos c i j a t r i c e s , en l a cien! 
que en el t é r m i n o de 30 dias á contar desde kl 
del presente edicto en l a « G a c e t a oficial de MÍIM 
en este Juzgado á los efectos que procedan eni 
mero 3747 que me hallo Instruyendo por lofl 
custodia de presos; apercibido que de no hiCíril 
d e r á de lo que h a v a lugar. 
Dado de N u e v a C á c e r e s á 31 de E n e r o de Ü i 
r a l e s — P o r mandado de su S r í a . , T i r s o Alvarei 
D o n Alberto Concel lon y N u ñ e z , J u e z ds l.a lalre 
p r o v i n c i a , propietario de l a m i s m a que actMiJ 
E s c r i b a n o de actuaciones da f é . 
. Por el presente cito, l l a m o y emplazo al reo» 
Dagajay F l o r e s , natural y vecino de esta CiudiH 
patero, de 23 a ñ o s de edad, hijo de Cl^mencUuiej 
y de padre desconocido, de es tatura regular, coK| 
larga , nar iz y boca regu l ires, ojos negros y pelonga 
dentro del t é r m i n o de 30 dias, comparezca ene 
declarar en l a causa n ú m . 5427 contra el 
infidelidad en l a custodia de presos. E n la inlf 
hacerlo a s í le o iré en j u s t i c i a ; pues de loo 
sustauciando d icha en s u ausencia y rebeldííi 
perjuic ios que en derecho hubiere luiyar. 
Dado en C e b ú 21 de Febrero de 1833. -Álb«'W4U1 
Por mandado de s u S r í a . , Joaqu in Domenecti. 
D o n J o a q u í n Micon y L o u p l á C a p i t á n del 
mada -omandante de M a r i n a y C a p i t á n del " 
v C a v i t e . -AUi 
H a b i e n d o sido declarados p r ó f u g o s los ¡ndiviauos* 
de Antonio y María I n s c r i p c i ó n d s Ib za: áaioW \ ^ 
de Antonio y C a t i l l n a de l a I n s c r i p c i ó n de 
S e r r a y F e r r e r d i J o s é y M a r í a de la Inw e 
Horca y B a r c e l ó Monserrat de F r a n c i s c o y r ^ e! 
la I n s c r i p c i ó n de F e l a n i t y siendo necesario W. 
individuos , se preseot m en la C o m a n d a n 3 i i deMi1* o 
del Puerto de Mani la y Cavite para enterir es« .. 
asunto, por el presente cito, l l ama y enM3Z) 
d i r í d u o s para que en el termino de treinta ' 
pub i c a c i ó n de este edicto en l i «Gaceta oSoi? 
comparezcan en esta Dependenc ia al objeto^llis 
Mani la . 2 de Marzo de 1893. Joaquin Micon- ^ 
Guardia Civil 22.o Tercio.—Jmgéll er 
Don Gonzalo R a c a j A lonso , C a p i t á n de 11 
p a ñ í a y T e r c i o y J u e z Instructor de la 
aver iguar de l a muerte dada á los maihec&o 
nefra y Dionis io Seba el d ia nueve de DÍGÍSOJ i] 
cientos ochenta y nueva, por los Guardias "-^ , • 
M e l q u í a d e s Basubas , Mariano Role , Doroteo • 
B a r c o m a en el sit o de M a g u a n o d j u r í s a i c ^ 
de Sarav ia ; usando de las facultades qus '.JÚ 
t í c u l o trescientos ochenta y seis del Código Q ^ •"í 
por el presente edicto, c i ta , l l a m a y em?laZ*i | ^ 
G u a r d i a J u a n B a r c o m a Fontar ia l cuyo 
radero se ignora desde el pr imero de Octu,nfllj ) 
cientos noventa y uno que fué baja en esta 
con l i cenc ia i l i m i t a d a a l Regimiento de .n01 
mero setenta y doa, para que e n el tértQ1"^ 
L e y desde s u p u b l i c a c i ó n , comparezca ^ r t é^m 
U r que tiene su res idenc ia oficial, en el o ^ e 
dia C i v i l de esta Cabecera , con el fin de , . 
geocia en l a precitada c a u s a . ICQ3-^  . 
Dado e n Baco lod á 23 de Febrero de 1^" l0 
^ • ; 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.*—MAGA1, 
